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INTRODUCCIÓN 
El término fachada1 hace referencia a la superficie exterior que delimita 
el espacio arquitectónico. Parecería contradictorio hablar entonces de la 
profundidad de la fachada, pues se estaría dejando de lado su identidad 
como plano bidimensional y  en cambio se le estaría atribuyendo espesor, 
característica propia de un volumen tridimensional, mas no asociada a la 
noción de superficie. 
Este aparente contrasentido, encontrará explicación al revisar cómo, en el 
proyecto moderno los arquitectos resuelven el problema de la fachada; se 
sospecha que, una vez dada la separación estructura-cerramiento,  se le asignó 
a la envolvente una doble función como dispositivo arquitectónico: a través 
de este nuevo espacio se debía vincular el exterior, pero a la vez contener y 
proteger el interior2. En un segundo plano quedaría el papel de superficie de 
delimitación y se convertiría en un volumen habitable, un espacio articulador.
La separación entre estructura y cerramiento afectó radicalmente la concepción 
espacial; generando consigo, una redefinición de la noción de límite que hasta 
el momento había propuesto la arquitectura. Sin duda, uno de los principales 
cambios que surgió de esta revolución fue la liberación de la fachada;  y se 
intuye que, a partir de esto, se generó la conciencia de la potencialidad de esta 
envolvente y su profundidad como espacio intermedio. 
1.  El término fachada se deriva del italiano faccia (cara) y este del latín facia que traduce ura-aspecto 
en castellano y face en inglés. Más el sufijo -ado que indica posesión o tenencia (tener cara). Real 
Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.) Madrid, España 
2.  Robert Venturi, Complejidad y Contradicción, Barcelona, Gustavo Gili, 1966, p.109. En este libro 
dedica un capítulo a revisar el contraste entre interior y exterior como una de las principales 
manifestaciones de la contradicción en arquitectura.
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Esta revolución, que es uno de los factores detonantes de la formación de 
la arquitectura moderna3, es un aspecto que en nuestra formación como 
arquitectos ha venido como un precepto ya asumido, la libertad de la estructura 
y cerramiento hace parte de una concepción lógica y natural con la que 
enfrentamos los proyectos hoy en día, la envolvente es autónoma del soporte 
y eso permite experimentaciones formales y estéticas; pues actualmente se 
tiene a la mano gran variedad de recursos técnicos que así lo permiten. 
Sin embargo esto no siempre ha sido así; basta con mirar, como, en la 
arquitectura barroca, renacentista o neoclásica el cerramiento y la estructura 
se entendían como una unidad y obedecían a los mismos ordenes; la fachada 
era entendida como un juego compositivo y decorativo, las horadaciones 
y ornamentaciones eran los elementos principales de esta superficie. La 
fenestración era la estrategia principal a través de la cual el edificio establecía 
relaciones con el exterior, se trataba de perforar, ahuecar superficies con 
ventanas,  pero manteniendo primordialmente el carácter macizo de la 
estructura muraría exterior. 
En este caso, la fachada sería maciza, mas no profunda, habría una manipulación 
de orden material y dimensional diferente a la noción profundidad, donde es 
el espacio intermedio de la envolvente el que se densifica y gana espesor.
Acorde con reflexión anterior, se plantea que, la envolvente arquitectónica 
adquiriría una profundidad inédita en la modernidad; aclarando sin embargo, 
que el espesor de la fachada no es un concepto exclusivo de la arquitectura 
moderna, pues los vacíos, corredores, balcones y masas envolventes ya se 
manifestaban en otras arquitecturas; inclusive el término poché4 se ha usado 
para designar el espacio intersticial y oculto al interior de los muros en la 
arquitectura barroca y renacentista, un grosor acumulado generado en la 
búsqueda de un espacio interior continuo y moldeado. 
3.  Christian Norberg-Schulz, Los principios de la arquitectura moderna: sobre la nueva tradición del siglo XX, 
Barcelona, Editorial Reverté, 2005, p.35.
4. Raul Castellanos Gómez, Poché o la representación del residuo, Valencia, Universidad Politécnica de 
Valencia, 2010, p.170.  Poché era un término habitual en los ateliers de la École des Beaux-Arts de 
París, que designaba la técnica de representación consistente en el relleno de tinta de la sección de 
los muros de un edificio. Su uso no se hizo explícito hasta el siglo XIX, pero venía desarrollándose 
ya desde el Renacimiento o el Barroco italianos. El espa cio poché hace referencia un al espacio 
residual oculto y de servicio que anidaba en el interior de los muros: un verdadero hueco interior 
de carácter auxiliar que se adaptaba a la forma de las estancias principales que servía.
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1. Le Corbusier,  Los cinco puntos de una nueva 
arquitectura, 1926.
2. Francesco Borromini, San Carlo alle Quattro 
Fontane, 1638. Planta.
3. Le Corbusier,  La casa del hombre. 1942.
2
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En relación a esto, se podría proponer que, la diferencia entre estas dos 
posturas, radica en que los arquitectos del proyecto moderno reconocieron 
esta profundidad habitable, al aumentar el espesor dentro de la envolvente 
también alteraron la percepción del espacial al interior y sus límites; no se 
trataba de ensanchar muros y marcos, manipulaban el espacio, no la materia. 
Juan Antonio Cortés hace énfasis en que no se trata de un espesor entendido 
como magnitud o dimensión medible, sino como apariencia perceptible; una 
alteración espacial en consecuencia a una variación técnica y material.  Y en 
relación a esto, define dos niveles de espesor; el nivel geométrico que hace 
referencia a la dimensión y grosor de la profundidad como tal, y el nivel 
físico entendido como la densidad del espacio como experiencia sensorial y 
arquitectónica5.
El inicio de este gran cambio, se daría cuando se transforma la idea tradicional 
de la ventana; hasta ese momento se había entendido como una horadación 
en una superficie, cuyas características cambiaban en relación a intenciones 
más estilísticas que espaciales, la fenestración era el método a través del 
cual se componían las fachadas. Luego de la separación entre estructura y 
cerramiento se intuye que se da el gran cambio,  pues ya no hay que horadar 
sino componer una superficie envolvente definida a partir de la coordinación 
entre intenciones formales, técnicas y espaciales. 
Esta evolución espacial comprende uno de los problemas fundamentales 
de la arquitectura; pues implica en sí mismo aspectos formales, técnicos, 
compositivos y estéticos que modifican tanto la concepción interior como la 
relación del edificio hacia el exterior. 
Pero el objetivo, más allá de pretender mostrar las reflexiones en torno a 
este tema, se centra en reconocer estos principios enunciados directamente 
en el proyecto. Revisar esta transformación en la arquitectura colombiana es 
lo que motiva está investigación; pues aunque los principios del movimiento 
moderno surgieron en Europa y Estados Unidos años atrás de iniciar en el 
país, causa gran interés develar cómo ese pensamiento surgió y se materializo 
en Colombia. 
5. Juan Antonio Cortés, Ligereza y espesor en la arquitectura contemporánea, Madrid, Cuaderno de 
Proyectos arquitectónicos No1, 2010, p.1-28
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¿Qué tuvo que pasar en la arquitectura colombiana para que se diera este 
cambio? Es necesario entender a través de esta investigación cómo se 
gestó la liberación de la fachada en el país, entender qué lo hizo posible, a 
partir de revisar ordenadamente los eventos y obras que fueron tejiendo la 
conformación de la envolvente y su profundidad.  
Cuestionar cómo, los arquitectos colombianos que veían en las publicaciones 
las primeras de obras de Le Corbusier, Mies Van der Rohe y Walter Gropius6, 
lograron entender y traducir ese espíritu formal, que no sólo estaba orientado 
a una nueva estética sino al desarrollo técnico de la arquitectura, con materiales 
que en ese momento no se conseguían en el país y evidenciar si a pesar de 
esos retos, lograron adaptar esa nueva arquitectura a la realidad y contexto 
colombiano.
Esto, enlazado transversalmente por el análisis de temas esenciales para el 
entendimiento de la envolvente; la relación entre elementos y partes, las 
operaciones y estrategias puntales que usó cada arquitecto en determinada 
obra.
Iluminar, ventilar y mirar serían las actividades más relevantes que posibilita la 
envolvente,  son acciones que surgen a partir  de la interacción entre el edificio 
y su contexto como respuesta a las necesidades propias del espacio interior, 
del uso y de las personas que lo habitan. Incorporar luz, aire y visuales son los 
propósitos que justifican la fachada como elemento delimitador, pues hacen 
parte de su naturaleza como dispositivo arquitectónico de mediación entre el 
interior y el exterior.
Pero se considera que, la profundidad de la envolvente del proyecto moderno 
va más allá de permitir iluminar, ventilar y mirar; pues debido a su condición 
de espacio intermedio, se cree que la fachada profunda permitiría una nueva 
actividad, además y a partir de ese momento se podría habitar. 
6.  Los arquitectos colombianos tenían y consultaban dentro de su biblioteca revistas y libros sobre 
las obras de los maestros modernos; además de las enseñanzas que arquitectos como Leopoldo 
Rother y Gabriel Serrano hacían desde su papel de profesores en la Universidad Nacional, de los 
proyectos desarrollados por Le Corbusier, Mies Van der Rohe y Walter Gropius.  Basado en los 
textos: Germán Téllez, Critica & Imagen, Bogotá, Editorial Escala, 1998, p. 170. Carlos Martínez, 
Arquitectura en Colombia, Bogotá, Ediciones Proa, 1963, p.11.  Germán Téllez, Cuéllar Serrano Gómez 
arquitectura 1933-1983, Bogotá, Editorial Escala, 1988, p.51.
5
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“Durante miles de años, desde las puertas de las cavernas hasta hoy en día, todas las ventanas y cerramientos 
sirvieron para la triple función de proporcionar luz, ventilación y visión”.
José Luis Sert, Windows and Walls: An approach to Design, 1967. 8
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Sen intuye que esta habitabilidad sería posible cuando la profundidad y la 
dilatación entre los estratos de la envolvente sea tal que, delimite un espacio, 
un recinto desde el cual se pueda estar en relación tanto con el exterior como 
con el interior, sin estar habitando específicamente en ninguno de ellos, sino 
en un espacio intermedio creado en relación a la envolvente y sus dispositivos. 
Se propone armar la estructura argumentativa de esta investigación a partir 
de analizar en el proyecto las operaciones implementadas en relación a 
estas tres acciones, e identificar sus variaciones en las distintas etapas de la 
conformación de la envolvente en la arquitectura colombiana; esto con el fin 
de sincronizar los aspectos históricos y arquitectónicos como herramienta  de 
análisis proyectual. 
Delimitación Objeto De Estudio.
Para armar dicha estructura, es necesario delimitar el interés y el estudio de 
caso a partir del cual se quiere dar cuenta de la evolución del espesor de la 
fachada y de las implicaciones que esto tuvo. La arquitectura en Colombia 
presenta un repertorio arquitectónico propicio como objeto de investigación 
el cual se abordara a partir de distintos momentos. 
Uno de los momentos que se desarrollarán con mayor profundidad a través 
de cada capítulo, es el relacionado con los proyectos construidos en Medellín 
desde 1948 hasta 1968; la referencia a estas obras será constante y se harán 
comparaciones y relaciones entre estos y proyectos de otras ciudades según 
sea pertinente. 
Sin embargo, la conformación de la profundidad de la envolvente es un 
proceso formativo en el cual participan edificios y autores de otras ciudades, 
por lo cual, será necesario referenciar diversos casos para poder construir una 
argumentación más consistente sobre los temas a tratar.
La definición del rango de tiempo que abarca la tesis, está definida por las 
mismas obras; pues desde 1937 con el Edificio de Ministerio de la Educación 
y Salud en Brasil, diseñado por Lucio Costa y Óscar Niemeyer,  se marca un 
punto de partida y referente en la arquitectura moderna en Latinoamérica; en 
el cual se destaca no solo su estructura formal, sino la independencia de la 
4. Profundidad de la fachada. Esquemas en 
corte estudios de caso. Grados de espesor, como 
profundidad espacial, no material.
5. Le Corbusier, Rascacielos Quartier la Marine, 
1938. Iluminar. La profundidad de la fachada como 
estrategia de protección solar. 
6. Le Corbusier, Vivienda tipo para obreros,   1948. 
Ventilar. Esquema mecanismos de ventilación natural 
a partir de la fachada.
7. Le Corbusier, Sección Villa Radieuse,   1924. Mirar. 
La visión que direcciona la envolvente.
8. Jose Luis Sert,  Esquema, 1967.  Exponiendo la 
interacción del edificio con la necesidad de iluminar, 
ventilar y mirar.
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envolvente, las soluciones técnicas en pro del control climático y el dominio 
de una nueva concepción espacial. Este proyecto hace parte de un conjunto 
de obras de la primera modernidad brasilera que posteriormente influenciaría 
la arquitectura colombiana.
El último de los proyectos, que se aborda en la investigación es el edificio 
Bachué (1968) en Bogotá de Cuéllar, Serrano Gómez el cual, cierra este rango 
temporal de estudio; en este proyecto se identifica un retorno de la estructura 
como elemento regulador de fachada, y aunque no la limita formalmente, si 
marca el inicio de un cambio en el lenguaje arquitectónico de las envolventes, 
que se desarrollará en varias obras a partir de 1968. 
Esta concepción se ve consolidada en el edificio Bachué, pues en este proyecto 
el único elemento portante es la fachada, concebida como una estructura 
reticular de vigas y columnas,  que permite liberar totalmente el espacio 
interior de elementos de soporte.
La principal diferencia de esta nueva concepción de la envolvente, además 
del protagonismo de la estructura, consiste en el interés tectónico, pues se 
denota una insistencia por desnudar los materiales como el concreto, ladrillo, 
acero y vidrio, exaltando una arquitectura más expresionista, con interés 
predominante por la forma corpórea, con volúmenes más pesados y dónde 
las fachadas incorporan rasgos de carácter más escultórico que espacial7. 
Aunque no hay un interés tipológico en la selección de los objetos de estudio, 
es el edificio de oficina, tal vez, una de las tipologías más representativas, 
pues fue en estos edificios que representaban bancos, instituciones y 
grandes empresas donde los arquitectos encontraron una plataforma de 
experimentación formal y técnica. 
Para Alberto Saldarriaga Roa8, el edificio en altura fue quizá el primer modelo 
moderno que ingresó al país en el proceso de desarrollo de arquitectura 
moderna; Helio Piñón también reconoce la importancia de esta tipología 
7. María Cristina Vélez Ortiz, Diego López Chalarcá, Mauricio Gaviria Restrepo, Nathalie Montoya 
Arango, Arquitectura Moderna en Medellín 1947-1970, Medellín, Universidad Nacional de Colombia 
Sede Medellín, 2010, p.29. En este texto se hace referencia a estas características en relación a los 
proyectos de 1970 a 1980, denominadas como arquitecturas de continuada tradición moderna.
8.  Alberto Saldarriaga Roa, Modernización y arquitectura en Colombia, Bogotá, Instituto de 
Investigaciones Estéticas Universidad Nacional, 1985, p.107.
9. Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Le Corbusier. 
Ministerio de Educación y Salud. Rio de Janeiro. 
1937- 1942. Detalle módulo celosías móviles.
10. Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Le Corbusier. 
Ministerio de Educación y Salud. Rio de Janeiro. 
1937- 1942. Vista fachada principal.
11. Cuéllar, Serrano, Gómez, Edificio Bachué,   Bogotá, 
1968. Detalle estructura fachada principal.
12. Cuéllar, Serrano, Gómez, Edificio Bachué,   Bogotá, 
1968. Vista fachada principal.
13. Alberto Diaz, Jaime Jaramillo A, Edificio La Ceiba, 
Medellín, 1967.
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y define el edificio de oficinas como artefactos modernos, puesto que sus 
rasgos formales están determinados por la tremenda autonomía que adquiere 
la estructura de soporte con respecto al cerramiento9.
Dicha exploración no se limita tampoco a una sola firma o arquitecto en 
particular, pues se está buscando rastrear una postura común frente a la 
conformación de la profundidad de la envolvente, con el fin de identificar 
una estrategia proyectual en la arquitectura moderna local; reconociendo las 
variaciones entre uno y otro autor, pero, haciendo énfasis en las invariantes. 
Es decir, en aquellas operaciones que, sin importar el arquitecto, el uso o 
el clima son recurrentes; se intuye que, no se trataba sólo de una ideología 
particular o individual, era una manera de entender y hacer arquitectura que 
se difundió y concretó en muchas obras y ciudades del país.
METODOLOGÍA. 
Línea Argumentativa. Evolución de la profundidad de la fachada.
Dado que, como se explicó anteriormente, la  investigación no está regida 
por propósitos tipológicos ni biográficos, se buscar armar la estructura de la 
tesis a partir del tema de la envolvente como parte esencial de la definición 
espacial y de la evolución arquitectónica del país; es decir a partir de reconocer 
cuales fueron las soluciones planteadas y la reflexiones en torno a estas, se 
podría revelar no solo los aspectos que definen la profundidad, sino una 
postura del proyecto moderno local en relación al desarrollo técnico, estético, 
constructivo y espacial.
Este propósito, rememora a Le Corbusier cuando afirma que “La historia de la 
arquitectura es la historia de la ventana a través de las épocas”10, reconociendo 
la definición de la envolvente como testigo material del pensamiento 
arquitectónico.
Aunque esta estrategia debe tener una lógica cronológica para que sea 
coherente, no se aborda como un recuento de la historia de la arquitectura 
colombiana; sino como una secuencia de eventos e influencias que afectaron 
9.  María Cristina Vélez Ortiz, Diego López Chalarcá, Mauricio Gaviria Restrepo, Nathalie Montoya 
Arango, op. cit., p.37.
10.  Le Corbusier, Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y del urbanismo, Barcelona, 
Poseidón, 1978, p.53.
14
14.Edificios antecedentes modernidad arquitectónica 
en Medellin. De izquierda a derecha: Edificio La 
Naviera (1942), Edificio Centra (1938) y Edificio 
Álvarez Santamaría Cárdenas (1941).
15.Laboratorio proyectual construcción estructura. 
Línea argumentativa envolvente profunda proyectos 
colombianos e influencias extranjeras.
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directa y específicamente las características de la fachada profunda, 
estructurando una línea argumentativa apoyada en obras concretas, con el 
fin de identificar estrategias persistentes de concepción de la envolvente, que 
permitan suponer la constitución de posturas de análisis a través de la cual se 
pueda verificar las hipótesis planteadas sobre la profundidad y su definición 
como espacio intermedio.
Para este ejercicio se toma en cuenta el periodo de tiempo definido 
anteriormente (1936-1968) con proyectos en ciudades distintas a Medellín, 
con el fin de construir una argumentación más consistente que permita 
entender el objeto de estudio con mayor precisión y encontrar posturas o 
estrategias comunes que ayuden a identificación de soluciones en relación a la 
iluminación, ventilación, visuales y la conformación del espacio intermedio.
Este diagrama se construye con la intención de representar de manera 
sintética los momentos de transición, adaptación y dominio de la envolvente 
profunda en la arquitectura colombiana; en los cuales se relacionan las obras 
características de cada momento, los eventos y arquitectos que se destacaron 
e impactaron la línea de conformación de la envolvente.
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Esta primera parte, se forma a partir del entendimiento de esta línea 
argumentativa, en la que se identifican cuatro momentos que encadenan y 
marcan específicamente actitudes respecto a la fachada profunda: Rasgos 
antecedentes, Ejercicios de transición, Adaptación, y el Dominio de la 
envolvente como sistema delimitación.
La primera, hace referencia a una etapa de modernidad colombiana  temprana, 
incluyendo obras edificadas entre 1936 y 1946; donde se encuentran ya 
algunos rasgos modernos como con simplicidad volumétrica, las superficies 
lisas y abandono del ornamento, pero la liberación de la fachada aún se da 
de manera incipiente, dando predominio a la masividad de la forma. Se 
revisa este momento con el propósito de evidenciar las consecuencias  que 
posteriormente se pudieron dar a partir del cambio espacial generado por la 
independencia de la envolvente. 
En esta etapa se puede resaltar el papel Le Corbusier, pues en estos años toma 
fuerza en el país la divulgación de su obra, Alberto Saldarriaga Roa reconoce 
la influencia del arquitecto francés en el país, pues afirma que la presencia 
de Le Corbusier en Colombia no solo fue importante sino definitiva ya que, 
desencadenó no un proceso de copia sino un ensayo de posibilidades que 
dejó un primer esbozo de arquitectura nacional.11
Además es en esta etapa Le Corbusier definió la configuración definitiva del 
brise-soleil en el proyecto de Rascacielos del Distrito La Marine ubicado en 
Argel (1938), durante su obra tomaría gran importancia el entendimiento del 
problema del sol y su regulación a través de la fachada. 
Como ejercicios de transición, se identifican proyectos edificados en un periodo 
corto pero altamente productivo por el volumen de obras construidas12 entre 
1946 y 1949; los cuales se caracterizan por implementar fachadas con un 
tratamiento más diferenciado por planos, rompiendo la composición simétrica, 
sobreponiendo elementos que predominan la verticalidad. Aunque ya inicia 
la transición en la diferenciación entre soporte y envolvente, predomina aún 
la masividad de materia, evidenciando que aún no hay una conciencia del 
11.  Alberto Saldarriaga Roa, op, cit., p.19.
12.  Esta afirmación se fundamenta en la revisión de las obras publicadas en esta fecha por la 
Revistas proa y coincide con el criterio de otros autores, como Carlos Martínez , Alberto Saldarriaga 
y María Pía Fontana.
16. Vieira, Vásquez y Dotheé, Edificio Bemogú.
Medellín, 1944. 
17. Federico Blodek, Edificio Fabricato.
Medellín, 1949. 
18. Leopoldo Rother, Edificio Cívico Nacional 
Barranquilla. 1946.
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lenguaje moderno, que permita entender la profundidad como una intención 
de densidad espacial y no como espesor material.
Leopoldo Rother es fundamental en este momento de transición;  pues 
como profesor de arquitectura en la Universidad Nacional transmitió las 
bases teóricas para la formación de profesionales durante 40 años. En su 
pensamiento arquitectónico se reconocen las influencia de la obra de Le 
Corbusier, y la arquitectura brasileña.
El proceso de adaptación e innovación técnica, que es el nombre de un 
tercer momento identificado, está definido por dos eventos que influyeron 
radicalmente en la concepción de la arquitectura colombiana a partir del  viaje 
que, el arquitecto Gabriel Serrano Camargo hace Brasil en 1948; primero, en 
la dimensión técnica, pues Serrano traería al país la génesis de la invención 
más importante de la época en este aspecto y con la ayuda de Doménico 
Parma inventarían el sistema reticular celulado13. 
Se plantea que, este sistema, patentado en 195014, es la herramienta que 
permite la completa liberación de la fachada y revolución del sistema 
constructivo  de edificios en altura en Colombia y podría ser considerado 
como la materialización colombiana del ideal del sistema Dominó. 
Pero de manera paralela al desarrollo técnico y a partir del análisis de los 
edificios de la modernidad brasileña, se suscitaría en Gabriel Serrano  el 
interés de incorporar la conciencia climática como elemento fundamental en 
la concepción del espacio, expresado principalmente a través de las fachadas; 
entendido no como el diseño de una superficie a partir de elementos 
sobrepuestos sino como una interacción entre interior y exterior; a partir 
del espacio intermedio de la envolvente; esta reflexión la divulga con otros 
arquitectos, logrando permear la reflexión arquitectónica de la época15.
13.  Véase: Doménico Parma Marré, Cálculo de entrepisos reticulares. Bogotá, Cuéllar Serrano Gómez 
y CIA, 1955. Revista Proa 100, junio 1956.
14.  Alberto Mayor Mora, Silvia Inés Jiménez Gómez, Hugo Cardona Bueno, Inventos y patentes en 
Colombia, 1930-2000: de los límites de las herramientas a las fronteras del conocimiento, Medellín, Fondo 
Editorial Instituto Tecnológico Metropolitano, 2005, p.128.
15.  Germán Téllez, Cuéllar Serrano Gómez arquitectura 1933-1983, Bogotá, Fondo Editorial ESCALA, 
1988, p.158.
21. H.M Rodríguez e Hijos, publicidad, 1937, Medellín.
20. Gabriel Serrano, Diagramas de análisis, sistema 
de entrepiso reticular celulado. 1948
19
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Finalmente, en el momento denominado el dominio de la envolvente,  hace 
referencia a edificios desarrollados entre 1950 y 1968,  en este apartado, la obra 
arquitectónica en Medellín tiene una presencia constante, pues es un periodo 
de alto desarrollo arquitectónico en la ciudad donde se podrán identificar 
distintas exploraciones en relación a la fachada profunda y evidenciar como 
los arquitectos lograron a partir de la coordinación entre la técnica y el diseño 
integrar la envolvente al sistema estructural y espacial del edificio. 
Se hará referencia en particular a la obra del arquitecto Nel Rodríguez Hausler, 
exaltado en este periodo por su aporte en la construcción de la nueva identidad 
arquitectónica de los años 50 principalmente en Medellín; este arquitecto, 
inició de manera temprana con su participación en H.M Rodríguez e Hijos, en 
dónde, tenía como función especializada el diseño de la fachadas y el aspecto 
estético de los proyectos16. 
Esta  empresa, ha sido considerada como la oficina de arquitectura y 
construcción más importante de Medellín, la cual fue fundada por su padre 
y hermanos mayores. Nel Rodríguez Hausler se integró a esta después de 
viajar por Europa y Estados Unidos donde realizó estudios de arquitectura, 
allí logró capturar las nuevas ideas del espíritu arquitectónico internacional 
que años más tarde adaptará a la arquitectura local.
Esto se plasmará a partir de 1947, dónde ya de manera independiente y con el 
diseño del edificio de la Compañía Colombia de Tabaco en 1948 (momento 
de adaptación), se inicia un proceso de experimentación formal y constructiva 
proponiendo no sólo un cambio en el lenguaje respecto a la oficina familiar, 
sino que, de manera franca marca la separación entre estructura y cerramiento 
logrando que los envolventes tomen total autonomía y protagonismo dentro 
de la delimitación formal y espacial de la obra. 
Los estudios de caso que se abordarán en mayor detalle hacen parte del tercer 
momento cuando se da el dominio de la envolvente y la profundidad; en estos 
proyectos se intuye que, se podrá encontrar estrategias determinantes que den 
cuenta no solo de esta obra en sí misma, sino que hagan referencia a ciertos 
aspectos de los proyectos relacionados en los momentos anteriores. 
16.  Marcela Bernal; Ana Lucía Gallego; Olga Lucía Jaramillo, 100 años de arquitectura en Medellín, 
1850-1950, Bogotá, Banco de la República,1989, p.85.
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Esta metodología, intenta partir del análisis concreto de una obra para hacer 
inferencia a otras que están ligadas por una conexión o puesta común; con 
el fin de condensar y limitar la investigación; pues profundizar en todos los 
proyectos que se relacionan en la línea argumentativa sería muy extenso y 
desbordaría el alcance de la tesis.
Por eso,  el último momento evidencia el dominio de la idea de la envolvente 
dentro del pensamiento arquitectónico colombiano, pues en estos ejemplos se 
identifica un acoplamiento, una integración de la envolvente a la concepción 
espacial y estructural; a partir del análisis más detallado de estos estudios 
de caso se quiere evidenciar de manera elemental los preceptos que podrían 
definir y caracterizar realmente la envolvente moderna y la noción de 
profundidad a la cual se hace referencia. 
La complejidad para entender totalmente la envolvente, se debe a que este 
sistema de delimitación responde a diferentes funciones y que, en su condición 
de límite presenta dualidades; a la vez que debe cerrar, también debe abrir, 
debe proteger pero a la vez vincular, es una superficie y a la vez es un espacio.
Pensando en esto, se propone una metodología que permita entender las 
facetas y demandas de la envolvente profunda: Tener luz sin sol, Abrir y 
Filtrar, Observar y ser visto.
21.Nel Rodríguez Hausler, Edificio Compañía 
Colombiana de Tabaco, 1948, Medellín.
22.Augusto González V., Edificio Miguel de Aguinaga, 
1955, Medellín.
23.Nel Rodríguez Hausler, Banco Central Hipotecario, 
1957, Medellín.
24. Iluminar, ventilar y mirar. La envolvente como 
sistema intermediador entre el exterior y el interior.
Tener luz sin sol. Abrir y filtrar. Observar sin ser visto.
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CATEGORÍAS DE ANÁLISIS.
Iluminar, ventilar y mirar.
Según Martí Arís17 en la arquitectura tradicional los distintos subsistemas que 
componen un edificio como la estructura portante, el esquema distributivo, y 
la relación interior exterior, eran coincidentes entre sí, superponiéndose uno 
sobre otro; mientras que, en la arquitectura moderna todos estos subsistemas 
pueden aislarse y abstraerse, revisarse autónomamente según sus estrategias 
que, aun estando coordinadas, no deben ser obligadamente coincidentes.
En relación a esto también afirma que, el carácter descomponible de la 
arquitectura moderna es innegable, y que resulta de la aplicación de los avances 
técnicos, tales como el principio del esqueleto estructural, que propicia, entre 
otras cosas, la idea de separación entre estructura y cerramiento; dos sistemas 
que en la arquitectura tradicional se encontraban superpuestos, ahora a partir 
del avance técnico se dilatan permitiendo entender el funcionamiento de 
cada uno de manera independiente y la relación que establecen con los otros 
sistemas.  
Al hablar de la descomponibilidad de la arquitectura moderna, Martí Arís 
no se refiere tanto a partes o elementos materiales sino a los subsistemas y 
17.  Carlos Martí Arís, Las variaciones de la identidad ensayo sobre el tipo en arquitectura, Barcelona, 
Ediciones Serbal, 1992, p. 144.
25
25. Le Corbusier, Proyecto Quartier la Marine, 
Argel, ,1938. Esquema que identifica los estratos 
que componen la profundidad de la envolvente. 
Responde a las necesidades de iluminar, ventilar, 
mirar y habitar.
26. Separación de subsistemas que componen la 
envolvente. Dispositivos para iluminar, ventilar y 
mirar.
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a sus respectivas estrategias, es decir, a los procedimientos intelectuales que 
construyen el proyecto. Los componentes se separan y abstraen, pero lo que 
inicialmente se ha descompuesto, debe, luego recomponerse en una reunión 
articulada que permita reconocer el carácter analítico del procedimiento.
“La estructura resistente, el  esquema distributivo, los mecanismos 
de acceso y registro, la relación con el exterior, etc, pueden  
concebirse separadamente y definir, con la relativa autonomía, su 
propia  estrategia, para luego coordinarse y buscar sus áreas de 
mutuo  acuerdo.18”
A partir de esta reflexión se plantea una metodología de análisis que permita 
entender los subsistemas que la envolvente profunda contiene, con el 
fin de poner en evidencia las estrategias y operaciones que los arquitectos 
implementaron para solucionar los problemas que afectan directamente la 
fachada y su definición: controlar el sol e iluminar, propiciar la ventilación, 
permitir la continuidad visual y articular el espacio intermedio de la envolvente 
con el interior. 
Jose Luis Sert en 1967 enuncia cuales son las necesidades que justifican la 
fachada y a partir de las cuales se debe entender “Durante miles de años, desde 
las puertas de las cavernas hasta hoy en día, todas las ventanas y cerramientos 
sirvieron para la triple función de proporcionar luz, ventilación y visión”19.
Siguiendo esta idea, la tesis se centrará en el análisis de la fachada profunda, 
sin pretender clasificaciones estilísticas, formales, tipológicas o programáticas, 
sino a partir de entender y separar como lo propone Martí Arís los subsistemas 
que se generaron para responder a las necesidades funcionales de la fachada 
que fueron enunciadas por Jose Luis Sert.
Es decir, es un propósito de la tesis el encontrar las estrategias y dispositivos 
que se implementaron en la envolvente de los proyectos seleccionados, 
para iluminar, ventilar y mirar a través de la fachada, y detectar que factores 
influyeron para que esto se diera en Colombia.
18. Idem, ibidem, p. 146.  
19.  José Luis Sert, José Luis Sert: Architecture, City P, Windows and Walls: An approach to Design, Nueva 
York, Editorial Knud Bastlund, 1967, p.132.
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ILUMINAR. LUZ SIN SOL.
En el primer capítulo, se expone la relación entre arquitectura y clima, 
entendiéndolo como un rasgo determinante en la configuración del espesor 
de la fachada en nuestro contexto; detectando las búsquedas formales y 
técnicas que los arquitectos exploraron en la envolvente para mediar con los 
agentes externos y dosificarlos en pro a un confort interior.
Josep María Sostres, resalta esta condición pues argumenta que: 
“... un tono comedido y realista domina esta variante de arquitectura, 
en la que abundan aquellos elementos prácticamente justificados 
por los rigores de la temperatura, como patios interiores, brise-
soleil y persianas, grandes voladizos protectores de la acción de los 
rayos solares, ingredientes que contribuyen a prestarle un genuino 
carácter nacional20”. 
La iluminación era un factor clave al momento de diseñar las envolventes y los 
estratos de fachada; la orientación del edificio, la incidencia del sol naciente y 
poniente se tomaban en cuenta como guías de composición, para que fuera a 
través de la misma arquitectura que se respondiera a estas variables, evitando 
el uso de dispositivos mecánicos como el aire acondicionado y las películas 
de protección21.
A partir de estas reflexiones, se exalta la relevancia del sol y la iluminación en la 
conformación de la envolvente; en este capítulo se definen cuatro estrategias 
encontradas de manera recurrente en los proyectos, como respuesta al 
problema del asoleamiento.
1. La Profundidad de la Ventana Corrida. Aleros y Bandas.
2. Estructuras Reticulares. El módulo.
3. Fachadas Tribuna. Balcones y Voladizos.  
4. Cierres Permeables. Quiebrasoles y Persianas. 
20.  Josep María Sostres, Opiniones sobre arquitectura, Murcia, Comisión de Cultura del Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1983, pp.85-186.
21.  Esta reflexión sobre el proceso de diseño de los arquitectos, se deriva del texto de Carlos 
Martínez, Arquitectura en Colombia, Bogotá, Ediciones Proa, 1963, donde hace referencia al proceso 
de formación del pensamiento arquitectónico local en torno a las condiciones climáticas.
1
2
4
3
27. Esquemas. Estrategias implementadas en la 
envolvente para el control climático.
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VENTILAR. APERTURA Y CIERRE.
La envolvente, a pesar de ser un elemento de delimitación, puede adaptarse 
como cierre permeable; con el fin permitir la ventilación y el flujo de aire al 
interior del espacio. 
En este segundo capítulo, se profundizará en destacar las estrategias 
encontradas en los proyectos para captar, evitar o controlar el viento; pues 
por el clima tropical del país es necesario y aún más en esa época, que la 
ventilación se genere de manera natural y continua, sin recurrir a métodos 
mecánicos de acondicionamiento.
Para lograr una adecuada ventilación en la arquitectura es necesario comprender 
cómo se comporta el viento y de qué manera pueden aprovecharse los patrones 
que sigue en su recorrido a través de las edificaciones. En el caso de Medellín 
por su ubicación entre montañas, los vientos son suaves y constantes; la 
dirección está determinada por las masas de aire cálido que suben desde los 
valles bajos de los ríos Cauca y Magdalena, influyendo en el movimiento en la 
zona norte del Valle, originando que el viento sople predominantemente en 
dirección norte-sur22.
Para aprovechar esta condición y propiciar la ventilación natural y la 
circulación de aire al interior del espacio, se debe tener en cuenta la orientación 
del edificio con respecto al viento, las dimensiones del volumen, la altura 
libre de entrepisos, la configuración de la cubierta y de manera especial, la 
conformación de la fachada; la posición y relación entre las zonas abiertas y 
permeables y herméticas de la envolvente influencia determinantemente la 
trayectoria del aire.
Respecto a este último punto en particular, se identifica en los estudios de caso 
seleccionados dos actitudes o estrategias recurrentes frente a este aspecto.
1. Filtros. Rejillas, Persianas y Celosías.
2. Grietas. Dilataciones volumétricas.
3. Practicabilidad. Ventanas: Corredizas, Proyectantes y Basculantes.
22.  Datos de geografía y clima tomados de: Alcaldía de Medellín, Medellín, Guía Turística y de 
Desarrollo Urbano, Medellín, Especial Impresores, 2011, pp. 7-8. 
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28. Esquemas. Estrategias implementadas en la 
envolevente para promover la ventilación al interior 
del espacio.
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MIRAR. OBSERVAR Y SER VISTO.
En este tercer capítulo, se analiza la envolvente como lente obturador que 
permite relaciones visuales desde y hacia el interior; este característica se 
potencializa en la fachada profunda de la modernidad ya que, la percepción 
visual se altera completamente cuando desaparece la fenestración como 
operación de apertura, y en cambio se implementa la envolvente continua 
compuesta a partir de paneles y capas, no se horada, sino que se envuelve el 
espacio.  
La continuidad visual entre el interior y el exterior que la modernidad 
inauguró,  es posible gracias al avance constructivo, que permitió la liberación 
de los soportes y la desaparición de los obstáculos visuales presentes en la 
estructura tradicional23.  
El punto de vista de la arquitectura moderna nunca es fijo, como en la 
arquitectura barroca, sino que está siempre en movimiento como en el cine o 
en la ciudad. Es un espacio que no está hecho de paredes, sino de imágenes que 
funcionan como paredes; o tal como Le Corbusier dice “paredes de luz”. Es 
decir las paredes que definen el espacio ya no son muros sólidos interrumpidos 
por pequeñas ventanas, sino que se han desmaterializado; se han diluido con 
las nuevas tecnologías de construcción y han sido reemplazadas por ventanas 
extendidas, por líneas cuyas vistas definen ahora el espacio. 
La acción de mirar a través de la envolvente profunda tiene la intención de 
conectar el interior y el exterior a partir de establecer una relación visual; 
se propone como un mecanismo que a manera de diafragma encuadra la 
mirada e incorpora el paisaje al espacio interior. Se reconoce en los proyectos 
analizados que, esta interacción visual se da de manera diferenciada a partir de 
las siguientes variaciones en los componentes de la envolvente:
1. La Ventana Corrida. Horizontalidad del paisaje. 
2. El Módulo. Enmarcando la mirada.
3. Balcones. Apertura Visual.
4. Filtros. Miradas fragmentadas.
23.  Helio Piñón, (2011) Arquitectura de la construcción actual, Revista proyectiva, No2, p.37.
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29.Augusto González V., Edificio Miguel de Aguinaga, 
1955, Medellín. Ventana Corrida.
30.Jairo Restrepo Tisnes, Edificio Seguros Bolívar, 
1959, Medellín. Módulos.
31. Alberto Diaz, Jaime Jaramillo A, Edificio La Ceiba, 
Medellín, 1967. Balcones.
32.Le Corbusier, Unidad de Habitación, Marsella, 
1952. Habitar la profundidad.
33. Le Corbusier,  1946, Esquema el balcón, 
profundidad de la envolvente.
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“Estas conquistas técnicas, doblegadas bajo la ley 
del sol pueden adoptar una forma inesperada..la 
prolongación hacia afuera... el horizonte entra en la 
vida de cada minuto”
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EJERCICIOS DE TRANSICIÓN Y ADAPTACIÓN. 
El Dominio De La Envolvente. 
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